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Experimental technique on infrared radiation in wake of 
blunt cone in high—enthalpy tunnel 
HANG Jian，LIN Zhen—bin，GUO Da—hua，LIN Jian—min， 
ZENG Ming，HUANG De，GE Xue—zhen 
(LHD Laboratory，Institute of Mechanics，Chinese Academy of Science，Beijing 100080，China) 
Abstract：This paper mainly introduces the experimental technique of infrared radiation from 2．27 to 
6．0tm in wake of blunt cone acting as reentry model in JF一10 oxygen hydrogen detonation driven shock tunne1． 
The total pressure Po is 19．6MPa．Th e total temperature To is 7920K．Th e result shows obvious regularity， 
proving that，this technique cal provide experimental infrared radiation data which is correct enough and have 
space distinguishing power． 
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图3 典型的实验段皮托压力信号 
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图4 实验段皮托压力空间分布图 



















77K的低 温 工 作 环 境。每 个 探 测 单 元 面 积 为 
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图5 红外列阵成像系统 
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图 6 InSb红外探测器及其光谱特性 


















Fjg．7 Calga'altoa ofthem鞠明r量啤 碍蛐  
某一探测单元接收到的辐射热流量的单色强度为 
=37．58Af(；t)Bac d (2) 
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．8 Relation or eetlmt(mv)and Power 
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The No ofdetectors 
图9 均匀光下各单元信号与偏位移的关系 

















图 l0 实验模型和红外涓点分布 
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图 1l 模型在 C处 (尾流 )的红外辐射强度相对空间分 布 
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